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Неповний трикотаж утворюється на базі одинарних і подвійних головних і похідних переплетень за 
рахунок пропуску в їх структурі петельних стовпчиків у відповідності до рапорту переплетення. Ластики з 
рапортом чергування лицьових та виворітних петельних стовпчиків, відмінним від 1+1 належать до 
подвійного неповного трикотажу. Неповні переплетення, що виробляються на базі ластику 1+1, залежно від 
виду обладнання можуть бути отримані двома способами: вимиканням голок з роботи на плосков'язальних 
машинах (рис. 1); розподілом голок у верхньому і нижньому циліндрах на двоциліндрових автоматах (рис. 
2). При цьому вимикання голок з роботи може здійснюватися як в одній, так і обох голечницях [1]. 
Найбільшого поширення серед останніх отримали ластики з однаковим рапортом лицьової та виворітної 




Рис. 1. Одержання подвійного неповного трикотажу шляхом вимкнення голок з роботи:  
а – в одній голечниці; б – в обох голечницях 
 
 
Рис. 2. Одержання подвійного неповного трикотажу шляхом розподілу голок у верхньому та нижньому циліндрах 
двоциліндрового панчішного автомату 
 
Внаслідок зміни порядку чергування лицьових та виворітних петель в подвійному неповному 
трикотажі, за умови незмінної кількості працюючих голок, спостерігається зміна ширини полотна. Ширина 
неповного трикотажу, що знаходиться в умовно-рівноважному стані Wур, змінюється за рахунок 
релаксаційних процесів, що відбуваються в трикотажі в силу прояву пружних властивостей ниток після 
зняття з машини, де він знаходиться в розтягнутому стані під дією механізму відтягування [2]. У подвійному 
неповному трикотажі, приведеному в умовно-рівноважний стан, спостерігається захід петель одного шару за 
петлі іншого та закручуваність вздовж петельних стовпчиків. Сили, що змушують подвійний неповний 
трикотаж закручуватися, будуть більше на тій стороні, де більше поруч розташовано петельних стовпчиків 
гладі. Ширина подвійного неповного трикотажу без урахування закручуваності є приведеною Wпр до 
ластику 1+1. Тобто при її визначенні береться до уваги лише кількість ластичних протяжок типу «b». 
Встановлення теоретичної залежності для визначення приведеної ширини подвійного неповного трикотажу 
з будь-яким порядком чергування лицьових та виворітних петель дозволить полегшити розрахунки зі 
встановлення кількості працюючих голок для вироблення купону чи деталі виробу на в'язальному 
обладнанні та підвищити ефективність роботи технолога на виробництві. У панчішно-шкарпетковому 
виробництві наявність такої залежності дозволить корегувати ступінь облягання виробом ноги за рахунок 
зміни порядку чергування голок, які працюють у нижньому та верхньому циліндрах.  




Будова та властивості подвійного неповного трикотажу вивчені та висвітлені у теорії трикотажного 
виробництва багатьма відомими вченими, такими як Шалов І.І., Далідович О.С., Кудрявін Л.О. [1], Кобляков 
О.І. [2], Ровінська Л.П. та Труєвцев О.В. [3] та ін. Проектування параметрів структури неповного трикотажу 
здійснюють на підставі загальновідомих геометричних моделей Далідовича О.С. Однак питання розрахунку 
ширини подвійного неповного трикотажу у відповідності до порядку чергування лицьових та виворітних 
петельних стовпчиків у рапорті залишається відкритим.  
У роботі [4] запропонована методика визначення довжини нитки в петлі подвійного неповного 
трикотажу з нетрадиційного виду сировини. Автор іншої роботи [5] зазначає, що довжина елементів 
структури подвійного неповного переплетення є одним з визначальних факторів, що впливає на розміри 
полотна. Крім того зміна величини цих елементів впливає не лише на параметри структури трикотажу, а й 
на його механічні властивості. Встановлення математичних залежностей для визначення параметрів 
структури трикотажу, зокрема ширини полотна, забезпечить раціональне використання людських та 
сировинних ресурсів з метою виготовлення трикотажу з прогнозованими параметрами структури та 
споживними властивостями. 
Мета і завдання дослідження 
Метою даної роботи є вивчення факторів, що впливають на зміну ширини подвійного неповного 
трикотажу, та встановлення теоретичної залежності для її розрахунку у відповідності до порядку чергування 
лицьових та виворітних петельних стовпчиків у рапорті переплетення. 
Виклад основного матеріалу 
При визначенні ширини полотна, виробленого подвійний неповним переплетення необхідно враховувати 
спосіб його одержання. Як зазначалося вище, подвійний неповний трикотаж може бути одержаний шляхом 
виключення голок з роботи чи перерозподілом двоголівочних голок у верхньому та нижньому циліндрах. 
У випадку вироблення подвійного неповного трикотажу шляхом виключення голок з роботи, його 
ширина без урахування закручуваності вздовж петельних стовпчиків дорівнює ширині трикотажу 
переплетення ластик 1+1, на базі якого його вироблено. Тобто ширина подвійного неповного трикотажу 
приводиться до ширини трикотажу, виробленого ластиком 1+1. Якщо ж подвійний неповний трикотаж 
отримано шляхом перерозподілу голок у верхньому та нижньому циліндрах круглопанчішного автомата чи 
оборотної машини на тій самій кількості голок, що і ластик 1+1, то його ширина без урахування 
закручуваності буде більшою від ширини ластику 1+1. У такому випадку зменшується кількість ластичних 
петель, які приймали участь у формуванні заходу петель в місцях ластичних протяжок типу «b», які 
з'єднують остови сусідніх петель різних шарів трикотажу. 
Для визначення ширини подвійного неповного трикотажу без урахування закручуваності вздовж 
петельних стовпчиків необхідно скорегувати формулу, яка використовується для визначення ширини 
ластиків підвищених рапортів: 
( ).прац.працл Rb/11ІАW −⋅⋅= , (1)
де  А – петельний крок базового переплетення; 
Іпрац.  – кількість працюючих голок; 
Rbпрац. – рапорт переплетення (кількість працюючих голок у рапорту переплетення).  
Вираз ( ).працRb/11 −  назвемо коефіцієнтом заходу. Коефіцієнт заходу вказує на частку, яку складає 
трикотаж переплетення ластик 1+1 без закручуваності петельних стовпчиків від ширини трикотажу переплетення 
гладь, виробленого на тій самій кількості голок. З рис. 3 видно, що величина заходу визначається кількістю 
протяжок типу «b». У місцях таких протяжок відбувається захід петель на половину петельного кроку.  
Виходячи з цього, формула для визначення коефіцієнту заходу подвійного неповного трикотажу з 




Nb5,01К ⋅−=  (2)
Після перетворень формули (1) з урахуванням залежності (2) отримуємо вираз для визначення 
приведеної ширини подвійного неповного трикотажу, що враховує зміну порядку чергування лицьових та 













де  Nb – кількість протяжок типу «b».  
Ширину подвійного неповного трикотажу в умовно-рівноважному стані визначаємо з урахуванням 
коефіцієнта закручуваності  Кзакр.: 
.непнеп. .Wпр.КзакрWур. ⋅=  (4)
Коефіцієнт закручуваності вказує на те, яку частку складає ширина подвійного неповного 
трикотажу в умовно-рівноважному стані від ширини трикотажу переплетення ластик 1+1. 
На величину закручуваності окрім порядку чергування лицьових та виворітних петель у рапорті 
подвійного неповного трикотажу впливають фізико-механічні характеристики сировини, зокрема її 
жорсткість. Внаслідок закручуваності в умовно-рівноважному стані за умови незмінної кількості 
працюючих голок змінюється ширина і відповідно розтяжність трикотажу. 





5,0ІАW .прац1л1 ⋅⋅=+  (5)
 
 
а – переплетення гладь; 
 
 




в – неповне переплетення без урахування  
     закручуваності петельних стовпчиків  
     (приведене до ластику 1+1); 
 
 
г – неповне переплетення з урахуванням  
      закручуваності в умовно-рівноважному  
      стані. 
Рис. 3. Структура трикотажу, виробленого різноманітними переплетеннями 
 
Таким чином, приведена ширина подвійного неповного трикотажу без урахування закручуваності 





































Приведена ширина подвійного неповного трикотажу залежить від порядку чергування лицьових та 
виворітних петельних стовпчиків у рапорті переплетення. Ширину трикотажу неповного переплетення в 
умовно-рівноважному стані визначають з урахуванням коефіцієнта закручуваності. Закручуваність вздовж 
петельних стовпчиків залежить не лише від порядку чергування лицьових та виворітних петель у рапорті 
переплетення, а й фізико-механічних характеристик сировини, зокрема її жорсткості. За умови незмінної 
кількості працюючих голок, зміна виду сировини та порядку чергування лицьових і виворітних петель 
призводить до зміни в умовно-рівноважному стані ступеню закручуваності і, як наслідок, до зміни ширини 
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